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promocyjne  Krakowa  na  najważniejszych  światowych  targach  turystyki  biznesowej  oraz 
inicjatywy lokalne związane z przekazywaniem wiedzy i doświadczeń przedstawicielom tej 
branży. Powstająca współcześnie w Krakowie nowa baza kongresowo-targowa ( cztery nowe 
obiekty ),  jak  również  istniejąca  bogata  oferta  sal  konferencyjnych  w  hotelach  stwarzają 






















zmiany w  zakresie  ich potrzeb  turystycznych  stały  się dodatkowym czynnikiem 









analizie danych dotyczących  liczby odbywających się spotkań  i  ich uczestników, 
a także na ocenie potencjału, jakim dysponują badane miasta w zakresie wielkości 
bazy noclegowej, naukowej i konferencyjnej. 
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turystykę  biznesową  ( por.  Seweryn  2006 ).  W  tym  drugim  przypadku  chodzi 






ze względu na dwuznaczne brzmienie  słowa w języku angielskim  ( mice  oznacza 
również  w  liczbie  mnogiej  myszy )  termin  ten  w  literaturze  światowej  zastępuje 
się określeniem „ przemysł spotkań ” ( meetings industry ) ( What does M I C E …, 2013 ). 
Trzeba  zauważyć,  że  także  ten  termin  w  pewnych kręgach budzi  kontrowersje. 
Od czasów industrializacji określenie przemysł wiązano ściśle z dziedzinami gospo-






usług przemysłem.  Jednocześnie posługiwanie  się  terminem przemysłu  spotkań 
wynika z tego, że wiele osób zatrudnionych w obiektach kongresowych lub innych 








turystyka  biznesowa  jest  szerszym  pojęciem  obejmującym  wszystkie  aspekty 
doświadczeń turysty wyjeżdżającego w celach służbowych. interesujące może się 
wydawać określenie podróży biznesowych  jako dotyczących przemieszczania  się 






wyjazd  z budżetu  firmy  lub  innej  organizacji  delegującej.  Tym  samym  poziom 
wydatków turystów biznesowych jest z reguły wyższy. Warto także podkreślić, że 
spotkania typu kongresy i konferencje przyciągające turystów biznesowych zasad-
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niczo są organizowane w obiekcie o wysokim standardzie z zapewnieniem wysokiej 
jakości oferowanych usług. 
W  niniejszym  opracowaniu  posługiwano  się  zamiennie  terminami  przemysł 
spotkań,  spotkania  oraz  grupowa  turystyka  biznesowa,  aby  podkreślić  główny 
przedmiot badań, jakim były różnego rodzaju spotkania, tj. kongresy, konferencje, 






















Badania  i  analizy  tego  segmentu  rynku  turystycznego  są  szczególnie  ważne 
dla  władz  miasta,  jak  również  przedstawicieli  hoteli  i  obiektów  kongresowych 
i  targowych.  Spowodowane  jest  to  małymi  wahaniami  koniunktury  będącymi 
wynikiem    małej  elastyczności  cenowej.  nie  można  łatwo  zastąpić  światowego 
lub europejskiego kongresu specjalistycznego towarzystwa lub organizacji filmem 





zainteresowania  tym  segmentem  rynku.  Tego  typu  spotkania  są  organizowane 
z dużym wyprzedzeniem – nawet czasami pięcioletnim. Przekłada się to na stabili-
zację prowadzonej działalności biznesowej z punktu widzenia planowania sprzedaży 








stan rozwoju turystyki biznesowej w krakowie  
na tle wybranych miast w polsce












































sekwecją  wielu  czynników,  wśród 
których  można  z  całą  pewnością 
wymienić  takie,  jak :  rozpozna-
walność danego miasta na świecie, 
popularność  w  polskich  środowi-
skach  naukowych,  gospodarczych 
i administracji publicznej, działania 







nym  mieście  w  segmencie  bizne-
sowym, tj. o standardzie 4-gwiazd-
kowym i 5-gwiazdkowym oraz licz- 







styki  biznesowej  w  wybranych  miastach  Polski 
w 2011 r.















Ogółem / Total 24843 100,0
Źródło: opracowanie  własne  na  podstawie: Ber-
beka i in. (2011); Celuch (2012).
Source:  author’s  work  based  on  Berbeka  et al. 
(2011); Celuch (2012).

















































miejsce organizacji konferencji  i kongresów. Drugim  jest  znaczący wpływ kadry 
profesorskiej będącej w zarządach organizacji naukowych ( które często podejmują 
ostateczne decyzje o lokalizacji spotkania ). O dużej roli indywidualności świata nauki 
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większej próby miast  – prawdopodobnie poza naszym krajem,  aby  statystycznie 
określić poziom istotności tej zależności.







































uczestników  spotkań  organizowanych  w  tym  mieście.  Jeśli  porównamy  wartości 
wskaźników  dla  innych  badanych  miast,  to  niestety  zauważamy,  że  w  wypadku 
Krakowa jego wartość jest jedną z najniższych. Jest to również zauważalne na wizu-




























































Krakowa.  niezadowalający poziom  rozwoju  przemysłu  spotkań  świadczy  o  nie-
pełnym wykorzystaniu zasobów, niejednokrotnie o ich marnowaniu ( w przypadku 
bazy noclegowej można  jej użyć w  różnych  innych  formach  turystyki,  lecz bazy 
konferencyjnej raczej nie da się wykorzystać w inny sposób ). 
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